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('Hürriyeti seçtim» in müellifi 
«Lettres Françaises» gazetesinin mü 
dür ve muharriri aleyhine dava aç­
tığı gündenberi, mübalâğa etmiye- 
yiın amma, Ibir kısım insanlar kö. 
münı, eti unuttular: bn muhate. 
mevle meşguller.
Meşhur Jül Rönar insanları taril 
ederken, ('Dişisini döven yegâne 
hayvan.» der. Bence, insanların bun 
dan daha doğru bir tarifi vardır: 
«Merak eden mahluk.»
Ve o kadar merak eden mahlûku»
Kapışılan gazete
(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
ki, bu dava başladığı zamandanberl 
İstar.bulda «Lettres Françaises » ga. 
zeteslnin nüshalarını bulmak İçin 
çok acele etmek lâzım.
İtiraf edeyim ki, ben de, evimin 
işinden evvel, «Hürriyeti seçtim» 
müellifinin muhakemesiyle meşgu­
lüm. Bir Fransız edibi der ki, Viktor) 
Hügonnn bir beytini okurken, baba-i 
mm vefatını haber verseler, «Biraz • 
müsaade ediniz» cevabını veririm. 
Ben de, itiraf edeyim ki, hasta olsam 
da hekim gelse, eğer «hürriyeti seç- 
tim»i okuyorsam, «yarın görüşürüz 
doktor bey» demek ihtiyacını duya, 
cağım.
Yalnız insanların değil, hâdisele­
rin paradoksu var. Ve öyle sanıyo­
rum İd, bütün dünyada bu davanın 
safhalarına merak ederek bunu, en 
ciddî işlerinden evvel takip edenler 
pek az değildir.
Fakat doğrusunu isterseniz, insan ^  
lar da bu taraflariyle güzeldirler. 
Yoksa, sade hesaptan, sade mantık 
tan ibaret olmak, âdeta buutları 
muayyen olan eşyaya benzemekten 
farksız olurdu.
Merak ettiğimiz nisbette canlıyız 
tecessüs ettiğimiz kadar insanız, ve 
dedikoduyu sevdiğimiz derecede ser 
vimliyiz.
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